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义工资 Wt，第一期消 费 掉 部 分 收 入，剩 余 部 分 储 蓄，留 待 第
二期消费。 储蓄以两种方式存在：一部分投资于能够进行生
























































































产。 因此，需要货币交易的部分依然不包括 kf'(k)部分。 设在
































们用 bn 表示人均名义泡沫水平， 则图 1 中的稳态曲线 kt+1-
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